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Abstract 
 
Learning outcomes are changes in one's behaviour that include cognitive, affective, and 
psychomotor abilities after following a particular teaching learning process. Education and 
teaching are said to be successful if the students visible changes are the result of the teaching 
learning process which is the process that is taken through programs and activities designed and 
implemented by the teacher in the teaching process. Therefore, a teacher must have innovations 
in teaching one of them using the method of learning Problem based learning. The results of the 
study taken from the semester exam on the Fiqh teaching eyes in SMP Plus Al-Firdaus 
Karangploso Malang, is quite satisfactory.In this study aims: (1) to know the results of students 
learning after the application of learning methods of Problem based learning on the subjects of 
Fiqh class VIII SMP Plus Al-Firdaus Karangploso Malang. (2) to explain the influence of the 
implementation of methods of learning Problem based learning on learning outcomes Fiqh class 
VIII of SMP Plus Al-Firdaus Karangploso Malang. The research was designed with 
experiments using the experimental design quasi-One Group Pretest Posttest Design which aims 
to determine the difference in learning outcomes before application of learning model and after 
application of learning model of problem based learning and also to know the presence or 
absence of learning method of problem based learning to improve learning outcomes. The 
instrument of data collection using tests and data analysis using test normality, test homogenity, 
Test T. The results of this study showed that: (1) based on data analysis obtained pretests value 
with an average of 43.28 and posstest value with an average of 85.52. (2) There are influences 
of the implementation of the Problem based learning method on the learning results of the Fiqh 
study based on statistical analysis by using the test obtained the result of 0.000 < 0.05. 
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حنو نتائج التعلم يف درس الفقه طريقة التعلم املؤسسة على املسألة  فعالية
  ابملدرسة اإلعدادية الفردوس كارجنفلوسو ماالنج الثامنللصف 
 املقّدمة  .أ
 ة عناصر متميزة، وهي األهداف التعليمية، وجترب  ةثالث ىالتعلم والتدريس حتتوي علة عملي
التقييم للعمل  ةالتعليم والتعلم، ونتائج التعلم. ومن العناصر الثالثة كانت هناك عالقة ان أنشط
األهداف التعليمية قد حتققت أو أتقنت من قبل الطالب يف شكل نتائج  ةأو اإلجراءات ملعرف
للنتائج اليت  ة توفري قيم ةة. وتقييم نتائج التعلم هو عمليالتعلم اليت وصفت بعد خرباهتم التعليمي
يتوصل اليها الطالب الذين يصلون إىل معايريهم احملددة. ويلمح إىل أن الكائن هو نتائج التعلم 
التعلم الطالب هيحقيقة من الطالب.  تغيري السلوك الذي يشمل املصدر، العاطفية،  نتائج 
 1واجملاالت احلركية.
ال هذا  املدرسيف  يف  الطالب  تعلم  نتائج  الباحث  يالحظ  ماالنج يف    ةبحث،  دائرة 
البنية التحتية الكافية  ظي فابملدارس الداخلية وبراجمهم الرئيسية مثل حت القران. فضال عن وجود 
ومع ذلك، فان . واملكان االسرتاتيجي الذي هو املدرسة اإلعدادية الفردوس كارجنفلوسو ماالنج
اخنفض املدرسة  الفقه  نتيجةت  هذه  التقليدية.  امل  الن  الدرس  الطرق  بستخدام   صلف الدريس 
 املعدل مع    نفاراأل  10فقط    قبولةم  درجةعلي    وحصل  نالذي  ب الطال  ب،الطال  53الثامن  
 
1 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya,  
2017), p. 3 
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وابلتايل فإن احلاجة إىل طريقة أكثر كفاءة  2. 40-60 درجة املعدل اآلخر حيصل علي و  ،75
 وفعالية.
الباحث  يستخدم  السبب  املسأل هلذا  على  املؤسسة  التعلم  منودج الن    ةطريقة  هذا  يف 
املعطية  ة اليت تسمح للطالب بنشاط دورا يف حل مشكل اإلجتابيةاملناقشة  ةحيتوي علي طريق
التعلم امل املتعلم  ةؤسسة على املسألمن قبل املعلم. طريقة  التعلم اليت تركز علي  هو اسرتاتيجية 
ويتميز هذا النموذج من خالل استخدام  3متنوعة. ةمع جمموع من خالل تواجه هؤالء املتعلم
قيقية كشيء جيب ان يتعلم الطالب لتدريب وحتسني التفكري النقدي ومهارات قضااي احلياة احل
اهلام املفاهيم  من  املعرفة  واكتساب  املشاكل  علي ةحل  الرتكيز  جيب  املعلم  وظيفة  حيث   ،
 الطالب علي حتقيق مهاراهتم يف التوجيه الذايت.  ةمساعد
 املستوى، يف عملية موجهة يف التفكري عايل يستخدم طريقة التعلم املؤسسة على املسألة
التعلم.سألةحنو امل يتعلق ابستخدام  ذلك،وب ، املدرجة يف  متت املناقشة مع معلمي الفقه فيما 
املسألة على  املؤسسة  التعلم  الفقه  طريقة  التعلم  حياول    ةملعرف  .يف  الفقه،  تعلم   الباحثالنتائج 
 حنو نتائج التعلم يف درس طريقة التعلم املؤسسة على املسألة فعالية" :عنوانحتت  القيام ببحث
 . فلوسو ماالنججنابملدرسة اإلعدادية الفردوس كار  الثامن لصفلالفقه 
 
 
 2 Hasil Observasi Tanggal 25 September 2019 
 3 Abuddin Nata, Presektif Islam Tentang  Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2009), p. 
243 




 نتائج التعلم  .1
. ويتالف هذا اإلحساس من كلمتني لغوايإلعطاء الفهم حول نتائج التعلم سيتم وصفها 
"النتائج" النتيج  (KBBI)يف    "التعلم".و  مها  معان:    ةيتلقى  جبهد1عده  ( 2  ، ( شيء ميسك 
احلصول عن   جزاء.  ،دخل;  النامجة  الفعل  ردود  أو  السلوك  تغيري  هو  التعلم  ان  حني  يف 
أوضح    4التجربة. عام،  يكتسبها (،  Abdurrahman)وبشكل  اليت  القدرة  التعلم هي  نتيجة  ان 
االنشط بعد  قادرون   ةاألطفال  التعلم  يف  ينجحون  الذين  األطفال  ان  أيضا  ويعتقد  التعليمية. 
 5.ةف التعليميعلي حتقيق أهداف التعلم أو األهدا
حققه الذي  اإلتقان  مستوي  هي  التعلم  التعليم   نتائج  برانمج  يف  املشاركة  يف  الطالب 
احملددة.  ،والتعلم   لألهداف  هو   Dimyati  &  Mudjiono) ،6)  عندو   وفقا  ما  ان  املفهوم  فمن 
 ةمدي الطالب ميكن ان إتقان التعلم بعد اتباع عملي ةملعرف ةاملقصود من نتائج التعلم هو عملي
أو النجاح احملرز املتعلم بعد القيام بنشاط تعليمي يتميز بعدد حمدد أو حرف  ،التعلم التدريس 
 أو رمز متفق عليه من قبل منظم التعليم. 
جناح أو عدم شخص يف التعلم يرجع إىل عدة عوامل تؤثر على حتقيق نتائج التعلم وهي 
الداخلية( )العوامل  يتعلم  الذي  املتعلم  من  أتيت  يتعلم   اليت  الذي  املتعلم  خارج  من  أييت  وهذا 
امله  )عوامل خارجية(.  يتضمن  الذي  الشخص  تغيري يف سلوك  التعلم هي  املعرفية نتيجة  ارات 
 
 4 Tim Penyusun Pusat Bahasa (Mendikbud), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3, Cet. 4, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), p. 408 dan 121 
 5 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1999), p. 38 
 6 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Cet. 3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), p. 3 
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التعليم والتدريسة تعليمية معين ةوالعاطفية واحلركية بعد اتباع عملي  إذا كانت يقال انجحا إن 
نفس  التغيريات    هناك الربامج و الطالب  يف  من  العملية  تنفيذ  يتم  التعلم،  لعملية  نتيجة  هي 
لتعلم للطالب، ميكن بناًء على نتائج ا .هواألنشطة اليت يصممها وينفذها املعلم يف عملية تدريس 
  7أن يكونوا معروفني بقدرهتم وتطورهم وكذلك جناحهم التعليمي.
العوامل  تؤثر على نتائج التعلم العوامل اليت تؤثر على نتائج الطالب وتشمل العوامل اليت 
يف  ،الصحية للطالب على حد سواء يف حالة بدنية عامةملسألةوهذا يرتبط اب ،املادية والروحية
املدرسة   يف  التعلم  بنتائج  الطالب  يتأثر  جدا.  تؤثر  البيئة  العوامل  أن  قدرة  % 70 حني  من 
 8يتأثرون ابلبيئة.   % 30 الطالب و
والعاطفية  املعرفية  املهارات  يتضمن  الذي  الشخص  سلوك  يف  تغيري  هي  التعلم  نتيجة 
عملي اتباع  بعد  معين  ةواحلركية  والتدريس  ةتعليمية  التعليم  انجحا إن   هناك  إذا كانت يقال 
واألنشطة هي نتيجة لعملية التعلم، يتم تنفيذ العملية من الربامج و الطالب يف نفس التغيريات 
تدريس  عملية  يف  املعلم  وينفذها  يصممها  أن  .هاليت  ميكن  للطالب،  التعلم  نتائج  على  بناًء 




 7 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru 
Algesindo, 2009), p. 3 
 8 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru, 2001), p. 39 
 9 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan,...p. 3 




 طريقة التعلم املؤسسة على املسألة  .2
مواجهة  خالل  من  الطالب  على  تركز  تعليمية  طريقة  هي  املسألة  علي  املؤسسة  التعلم 
هؤالء الطالب مع خمتلف القضااي اليت تواجههم يف حياته لتحليلها يف حماولة إلجياد احلل أو 
املسألة 10اجلواب.  علي  املؤسسة  التعلم  تفسري  أيًضا  أن  ،  ميكن  أيضا  أهنا وميكن  على  تفسر 
  11واجهتها علمًيا.  التعلم التأكيد على عملية حل املسألة
اترخييا، مت تطوير التعلم املؤسسة علي املسألة، من قبل خرباء التعليم الغربيني، من بينهم 
، وهو خبري تعليم أمريكي معروف مبفهومه لتعلم نظام املشروع أو طرق حل (John Dewey)هو 
إىل أمرين، أوهلما، تعلم أن تكون على نطاق سيكولوجي،  (John Dewey) املسألة. تستند فكرة
مما يعين أنه جيب تعديل عملية التعلم وفًقا ملستوى عمر املتعلمني، وكيفية تفكريه، وكيفية عمله. 
اجملتمع  تقدم  أجل  من  أي  والتعليمية،  التعليمية  األغراض  على  التعلم  يعتمد  أن  جيب  اثنيا، 
ة إىل ذلك، يريد أيضاً  من البيمباجناران عدم استخدام إكراه االهتمام يف درس احمللي. ابإلضاف
 للمتعلمني. وجيب أن تكون هذه االهتمامات مكيفة مع مواهب ورغبات املتعلمني األفراد. 
استخدام املسألة ( 1) ، هي:(Baron)خصائص طريقة التعلم املؤسسة علي املسألة وفق 
احلقيقي العامل  املسألة(  2) .يف  حل  على  يرتكز  قبل (  3).التعلم  من  التعلم  أهداف  حتديد  يتم 
امليسر(  4).الطالب  مبثابة  التعلم   .املعلم  طريقة  يف  املستخدمة  للمسألة  يكون  أن  جيب  مث 
 
 10 Abuddin Nata, Presektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2009), p. 
243 
 11 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standart Proses Pendidikan, (Jakarta: 
Prenada Media Group, 2010), p. 214 
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 وفقا ألهداف التعلم، احلالية ومثرية لالهتمام.( 1.)سألة وفقا له املعايري التاليةاملؤسسة علي امل 
املدرجة يف ( 3) تشكلت ابستمرار مع مسألة أخرى.( 2) بناء على معلومات مستفيضة. ( 1)
 البعد اإلنساين.
حقيقة املسألة يف التعلم املؤسسة علي املسألة، هي عدم التوازن بني الواقع الذي حيدث 
مع ما ميكن توقعه. وميكن حتديد هذه الثغرات من خالل القلق أو الشكاوى أو املخاوف أو 
ن املوضوع ال يقتصر فقط على ما هو مكتوب يف كتاب احلزمة، ولكن أيضا القلق. وابلتايل، فإ
ميكن احلصول عليها من األحداث اليت حتدث يف البيئة حول املتعلمني اليت تتوافق مع موضوع 
 املناقشة. 
علي املؤسسة  التعلم  يف  الستخدامها  الدراسية  املواد  اختيار  مراعاة ،  املسألة يف  جيب 
التالية احلصول (  1):  املعايري  وميكن  حتدث،  اليت  النزاع  قضااي  على  املوضوع  حيتوي  أن  جيب 
املوضوع ( 2. )عليها من خالل األخبار والتسجيالت أو الفيديو واإلنرتنت وغريها من املصادر
. يف فهمهم وإكماهلم املختار هو املسألة مألوفة مع املتعلمني، مما يسمح هلم أن يكونوا أسهل
 ، حبيث تكون فرص الفوائد أوسع.العامةاملوضوع املختار هو املسألة تتعلق مبصاحل احلشد ( 3)
الكفاءات (  4) لتحقيق  املتعلمني  ودعم  املناقشة  مبوضوع  يتعلق  موضوع  هو  املختار  املوضوع 




ابلروح ويشعر  يتم اختيار املوضوع وفقا ملصلحة الطالب، لذلك سوف يشعرون( 5. )املتوقعة
 12أكثر لتعلمذلك.
أن املعلم يف التعلم املؤسسة علي املسألة، له دور ووظيفة هو امليسر واملدرب. لذا، فإن 
الفصول   يف  املتعلمني  يرشد  ولكنه  املسرح،  خشبة  على  حاكماً  ليس  مثل املعلم  الدراسية، 
املرشدين الذين يدربون. التدريب هو عملية استهداف وتسهيل ورصد وتقدمي التغذية الراجعة 
للمتعلمني من أجل دعمهم للتفكري بنشاط واستقاللية.  لذلك جيب أن يكون املعلمون قادرين 
 على حتفيز الطالب على إاثرة اهتمامهم لفهم الدروس اليت مت حتديدها
 ائج التعلم وطريقة التعلم املؤسسة على املسألةنتعالقة بني  .3
، نظرية نتائج التعلم هو عملية التغيري أو القدرة اجلديدة اليت اكتسبها (Snelbeker)فقال 
علي  املؤسسة  التعلم  طريقة  أن  حيث  للتعلم.   نتيجة  وهو  التعلم  بقانون  القيام  بعد  الطالب 
مادة (Smith&Ragan) املسألة من عند  لتشكيل عملية علي فهم حمتوى  املبذولة  ، هو اجلهود 
الدر  املناهج  يف  طريقة  اسية.أبكملها  التعلم  نتائج  نظرية  بني  عالقة  هناك  أن  استنتاج  وميكن 
اكتساب  على  الطالب  يساعد  موضوع  لفهم  حماولة  هو  أيين:  املسألة،  علي  املؤسسة  التعلم 
 قدرات جديدة لتحسني نتائج التعلم يف موضوع ما.
سابقة، أن لديها االستمرارية اليت تربط كل من مها هناك النقطة جوهرية بعد النظرايت ال
عملية  لتسهيل  تعلمية.  عملية  فيه  إال  التعلم  نتائج  توجد  لن  الواقع  يف  ألن  البعض،  بعضها 
 
 12 Rusmono, Strategi Pembelajaran Dengan Problem Based Learning Itu Perlu, (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2012), p. 78. 
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لتسهيل حصو  املسألة،  علي  املؤسسة  التعلم  طريقة  الباحث  يستخدم  على التعلم،  الطالب  ل 
 .نتائج تعليمية جيدة
 منهج البحث .ب
. التجربة هي وسيلة للعثور على الكمية البحثية التجارب  من نوعالبحث  هذا استخدام
)عالقة عارضة( بني عاملني تسبب عمدا من قبل الباحثني عن طريق القضاء على عالقة سببية 
) Quasi)نوع التصميم املستخدم هو  13أو احلد من أو وضع العوامل التخريبية األخرى جانبا. 
Experimental   ( وفقالOne Group Pretest And Posttest Designمع   .)  Sugiyono   (One 
Posttest DesignGroup Pretest And  ) .14هو تقنية ملعرفة آاثر قبل وبعد العالج 
الدراسة   التعميم  هيجمتمع   كمية  هلا  اليت  املوضوعات /    األشياء:  من  يتكون  منطقة 
 الدراسة هذه جمتمع كان 15. النتائج استخالص مث للدراسة الباحثون حيددها معينة وخصائص
 الصف يف الطالب  عدد اإلعدادية الفردوس كارجنفلوسو، معاملدرسة  الثامن الفصل طالب  من
 .فصالن إىل ومقسمة شخًصا 53: وهم الثامن
 خالل  من العينات  أخذ يتم. السكان ميتلكها اليت واخلصائص العدد من جزء هي العينة 
جمتمع  من( عضو) عنصر لكل متساوية فرًصا التقنية هذه توفر.االحتمالية العينات  أخذ تقنية
 
13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Asdi 
Mahasatya, 2006), p. 6 
14 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), p. 
110 
15 Ibid., p. 80 




الثامن  .عينة  كأعضاء اختيارهم  ليتم  الدراسة الصف  من  أخذت  الدراسة  هذه  من   .عينات 
 (. Sampling Totalتستخدم تقنية أخذ العينة ابستخدام تقنية مجع العينة الكلية )
الالزمة يف الدراسة، استخدام البياانت  البياانت املستخدمة للحصول على   تقنيات مجع 
البياانت.  الباحث مجع  اختبار  أو   تقنيات  ملعرفة  تستخدم  البياانت  جلمع  تقنية  هو  االختبار 
يف هذه الدراسة أجرى الباحث االختبار القبلى   16قياس نتائج تعلم الطالب مع ظروف معينة. 
 . البعدى يف هناية اللقاءواالختبار 
 البياانت  على للحصول املستخدمة القياس  أداة أن تعين صاحلة أداةهو  اختبار الصدق 
 ميكن. عليه املوافقة جيب ما  لقياس  استخدامه ميكن الصك  أن  صاحلة يعين. صاحلة( التدبري)
. الطول  لقياس   أداة  الواقع  يف   هو  املقياس   ألن  ،  بعناية  الطول  لقياس  صاحل  عداد  استخدام
 اآللة،  هلذه صالحية اختبار يوجد. 17الوزن  لقياس  استخدامه  مت إذا  صاحل غري العداد يصبح
الفردوس    متفوقاً   الثامن  الصف  يف  طالباً   28  الباحث  أخذ  حيث اإلعدادية  ابملدرسة 
بنود مع مجيع معايري مقال كل  10فلوسو ماالنج. من حساب صحة البند الصك هناك جنكار 
 شيء، وتعترب مجيع البنود صاحلة.
 إن .  الصالحية  مفهوم  فهم  قد  القارئ  كان إذا  يةثباتال  مفهوم  فهم  الصعب  من  ليس
 صاحلة،   بياانت   على  احلصول  بتوقع يتعلق  صاحلة التقييم   أداة  تكون  أن  وجوب   على  الطلب
 
16 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), p. 
67 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,...p. 121 
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 الكائن بدقة مرتبطة الصالحية  كانت  إذا. كثريا  ختتلف ال املطالب هاتيثبات  يف. الواقع مع  تتوافق
 مفهوم  فإن صحيحة، البياانت  أن يعين مما الواقع، عن تنحرف اليت البياانت  سوى ليس  وهو
 بياانت  لتوفري "  متساوية"   تسميتها  ميكن  أداة  هو  اجليد   الصك .  لقطات   بعدة  مرتبط  يةثباتال
الذي سيتم تقدميها للطالب.  ت االثبيف هذا البحث قام الباحث بالختبار  18الواقع.  مع تتوافق
بعد اختبار صالحية، استنتاج حول اختبار املوثوقية على األسئلة اليت املقدمة للطالب، ألسئلة 
 . عالية ت االثبمع معايري  0.748الوصف 
( البياانت:  لتحليل  الباحث  فعالية  1استخدام  ملعرفة  الوصف  حتليل  التعلم (  طريقة 
  اإلعدادية الفردوساملدرسة  يفطالب الصف الثامن لنتائج تعلم الفقه  حنو املؤسسة على املسألة
ماالنججنكار  )فلوسو  واملتغري   (2،  البصرية  السمعية  وسائل  أي  املستقل  ملتغري  الفرض  حتليل 
 التابع أي اجناز التعّلم لطالب الفصل السابع ملادة اتريخ الثقافة اإلسالمية.
 حتليل البياانت  .ج
 لوسو ماالنغ فكاجن  اإلعدادية الفردوس  املدرسة .1
نوسا إنداه رقم  طريقدرسة اإلعدادية الفردوس يف مقاطعة ماالنغ، أي يف مليقع ا
درسة اإلعدادية الفردوس منذ مل، قرية بوك يف مقاطعة كانغبلوسو ماالنغ. وقفت ا351
يف  5مع عدد من فئات رومبل   2M 2000 مساحة األرض من ،2017أغسطس  25
السنة االعتماد املاضي  ،مدخالت معتدلة درجات االمتحان الوطينالصباح. متوسط 
 
18 Suharsimi, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), p. 100 




املوظفني من  .Bالدالة  2018  شخصا مع مؤهل 20املعلمني ، أشخاص 3جمموع 
منو    ابكلوريس من   ماجسرت.  نفرين  ابلقرب  أرجونو  جبل  على  املدرسية  البيئة  تقع 
 الفرعية وقرية السكان. منطقة كانغبلوسو 
رقم   احلكومية  الوطنية   2005سنة    19الالئحة  التعليم  معايري  أن  على  تنص 
تعليم حياة األمة وتشكيل شخصية  الوطين من أجل  التعليم  هتدف إىل ضمان جودة 
واملستدامة وفقاً مع متطلبات تغيري احلياة احمللية، الوطنية والدولية  وحضارة األمة املوجهة 
 كأساس يف ختطيط وتنفيذ واإلشراف على التعليم من أجل حتقيق تعليم وطين جيد 
 طريقة التعلم املؤسسة على املسألة لاستخدام ا .2
مستجيبا،  25البياانت مع  تنال القبلييف حتليل الوصف توجد أن نتيجة اختبار 
. مث 44,00، و الوضع 44,00، الوسيط 43,28اختبار قبلي له املتواسط يعرف أن 
النتيجة   أدين  هلا  بياانت  النتيجة  33,00تلك  أعلي  اختبار .  54,00،  نتيجة  أما   ،
 . مستجيبا 25البياانت مع  تنال البعدي
Statistics 
Pre_Test   
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بعديأن  يعرف    املتواسط    اختبار  الوسيط  85,52له  الوضع 85,00،  و   ،
 . 92,00، أعلي النتيجة 79,00. مث تلك بياانت هلا أدين النتيجة 85,00
Statistics 
Post_Test   













، يف هذا Shapiro Wilkاختبار الطبيعية مع صيغة  ابستخدامط اختبار الشرو يف 
يوضح أن نتائج التعلم بني  دانه يف اجلدول أالبحث ميكن شرحها يف ما يلي. وأوضح 
النتيجة الطبيعية التعلم البعدي هي  التعلم القبلي ونتائج  نتيجة ، مع القصد من نتائج 
 . 0.05<  كالمها  0.245نتيجة االختبار البعدي من و  0.486 االختبار القبلي
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Pre_Test .160 25 .101 .963 25 .486 
Post_Test .200 25 .011 .950 25 .245 
a. Lilliefors Significance Correction 
 بشكل  البياانت  اختبار عند ،التجانس اختبار ستخدامي كذلك ط اختبار الشرو 
 شرحها ميكن، (SPSS 23 )ابستخدام التجانس اختبار على البحث هذا يف. . طبيعي
 املعروفة  اهلامة القيمة أدانه الناتج على القائم لالستنتاج ابلنسبة أما. أدانه اجلدول يف
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 وبعد  قبل ما اختبار البياانت  متغري أن استنتاج ميكن حبيث ،0.05 أكرب من 0.337
 .متجانسة اختبار
Test of Homogeneity of Variances 
Hasil   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.940 1 48 .337 
 
ANOVA 
Hasil   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 22302.720 1 22302.720 1300.324 .000 
Within Groups 823.280 48 17.152   
Total 23126.000 49    
 
يستخدم  (Paired Samples Test)املقرتن.  العينة اختبار ابستخدام اختبار الفرض
جمموعتني،  على  حتتواين  اللتني  التعلم  نتيجيت  بني  املقارنة  لتحديد  االختبار  هذا 
واجملموعة هي جمموعة قبل إعطاء العاملني يف العالج واجملموعات اليت مت تقدمي العالج 
هامة   نتيجة  له  عليها  احلصول  مت  اليت  البياانت  من  االستنتاج  من  0.00هلا.   أصغر 
قبل إعطاء  0.05 الطالب  التعلم من  نتائج  مث ميكن استنتاج أن هناك اختالفات يف 












































طريقة التعلم املؤسسة على املسألة حنو نتائج التعلم يف درس الفقه هذا البحث ملعرفة أتثري 
الدراسي:   العام  ماالنج  الفردوس كارجنفلوسو  اإلعدادية  ابملدرسة  الثامن  -2019للصف 
يظهر    م2020 البحث  هذا  البياانت،  حتليل  حاصل  على  القبلي بناء  االختبار  نتائج  على 
نتائج تعلم  ، و هذا مبعىن (25،58( ونتائج االختبار بعدي مبتوسط ) و (43،28مبتوسط )
 مرتفع.  كارجنفلوسو ماالنج  املدرسة اإلعدادية الفردوس الفقه لطالب الصف الثامن يف 
أن يظهر  البحث  التأثري    هذا  املسألةيوجد  على  املؤسسة  التعلم  تعلم   حنو  طريقة  نتائج 
الثامن يف  الصف  الفردوس الفقه لطالب  ماالنج. املدرسة اإلعدادية  التحليل  كارجنفلوسو  من 
 Hoوهباذا نعرف أن  .0.05أصغر من  0.000( مت احلصول tاإلحصائي ابستخدام اختبار ) 
التعليم مقبول. أي يوجد التأثري بني طريقة التعلم املؤسسة علي املسألة حنو نتائج  Haابطل و
 وهامة يف املدرسة اإلعدادية الفردوس كارجنغفلوس. 
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ان   الباحث  يعمل  البحث،  هذا  نتائج  علي  التعليم مؤسساً  بتطور  دائماً  ابملدرس  يقوم 
نتائج اإلختبار اإلحندار أن الفرضية ابطل  املسألة وتبني  التعلم املؤسسة علي  ابستخدام طريقة 
اي مردود ويتم قبول الفرضيات البديلة او ان هناك أتثري طريقة التعلم املؤسسة على املسألة حنو 
العام ة اإلعدادية الفردوس كارجنفلوسو ماالنج.نتائج تعلم الفقه لطالب الصف الثامن يف املدرس
 . 2020-2019الدراسي 
 اخلامتة  .ه
بناء على ( 1) :التالية االستنتاجات  يف يؤخذ أن ميكن البحث، هذا مناقشة  إىل واستنادا
ونتائج االختبار بعدي ( 43،28)حتليل البياانت مت احلصول على نتائج االختبار القبلي مبتوسط 
التأثري ( 2) .(25،58)مبتوسط  املسألةيوجد  تعلم الفقه  حنو طريقة التعلم املؤسسة على  نتائج 
الثامن  ل الصف  الفردوس   يفطالب  اإلعدادية  ماالنججنكار   املدرسة  التحليل   فلوسو  من 
 . 0.05 أصغر من 0.000مت احلصول ( t) اإلحصائي ابستخدام اختبار 
 أن  ميكن، للمعلم( 1) :التالية االقرتاحات على  حيتوي ، البحث  هذا على االقرتاحات 
 أكثر  تعليمي منوذج الختيار الدراسية الفصول يف كممارسني  للمعلمني مفيًدا البحث هذا يكون
 يقوم  الذي  املعلم  إىل  ينتبهوا  أن   الطالب   من  املتوقع  من،  للتالميذ(  2)  .للتعليم  وفًقا  تنوًعا
، للباحث( 3) اإلمكان. قدر ومفهومة مفهومة املعلم ينقلها اليت املعرفة تكون حبيث ابلتدريس،




 مقابل مقارانً  زجاًجا يصبحوا لكي تنفيذها مت اليت البحوث  فهم  الباحث يعيد  أن املتوقع ومن
 الالحقة. األحباث 
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